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Überblick
Was sind “Semantische Technologien”?
Was ist “Kontextualisierung”?
Wie kombinieren wir beides zu “Semantic 
Publishing”?
Semantic CMS …
… und der Elefant im Wohnzimmer
Was kostet der Spaß?
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Was sind 
“Semantische Technologien”?
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Vom Web der Dokumente
zum Linked Data Web
Das Web der Dokumente: 
Information Management:
A Proposal  (TBL, 1989).
Baut auf
 Dokumenten 
  („Information Resources“)
 Untypisierten HTTP links
Das Web der Linked Open 
Data ist eine Erweiterung
des Web der Dokumente
 in Syntax (RDF)
 im Umfang (unter 
  Einschluss der Reprä-
  sentationen von „non-
  information resources“, 
  'Dingen', 'Daten')
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Entitäten und Links 
im Web der Dokumente
Mit HTTP URIs identifizierte Entitäten und Verbindungen 
zwischen ihnen – und doch fehlt so einiges!
Was für Arten von Entitäten sind 'Louvre.html' und 
'LaJoconde.jpg'?
Eine Maschine weiss es nicht.
Menschen schon: wir erkennen impliziten Kontext!
Wie verhalten sich diese Entitäten zueinander?
Eine Maschine weiss es nicht.
Menschen schon: auch hier erkennen wir impliziten Kontext!
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Syntaktische Erweiterung des 
Web der Dokumente (1)
Eine Syntax für Aussagen über Entitäten und die Art 
ihrer Verbindung: Resource Description Framework 
(RDF)
Eine Schema-Sprache (RDFS) als 'Grammatik' mit Elementen wie
Klassen (Stuhl' als Instanz der Klasse Stuhl), 
Hierarchien von Klassen und Relationen (Stuhl als Unterklasse von 
Möbel, Unterrichten als Unterklasse von Kommunizieren)
Vererbung (Kommunizieren basiert auf Sprache → dann ist dies auch 
bei Unterrichten der Fall)
Unterstützung für einfache, deterministische Schlusssysteme
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Syntaktische Erweiterung des 
Web der Dokumente (2)
Mit diesen Mitteln können wir Strukturen in Aggregationen von Tripeln 
modellieren: das Ergebnis sind leichtgewichtige Domain-Ontologien 
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Erweiterung des Geltungsbereichs is Web: 
Das Web der Dinge … (missverstanden)
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… und so funktioniert das Web der 
Dinge tatsächlich
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Und das Ergebnis ist … 
Linked Data




Standards for Queries 
and Statements
Link to Context
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Ganz zu Anfang: 5/2007
ca. 500 Millionen RDF Tripel 
ca. 120.000 RDF Links zwischen Datenquellen © Richard Cyganiak
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Deutlich mehr Kugeln: 9/2008
© Richard Cyganiak
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Viele Kugeln: 7/2009
© Richard Cyganiak
< Über 13.1 Milliarden RDF Tripel 
< Über 142 Millionen RDF-Links zwischen Datenquellen
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Und wirklich viele Kugeln: 
09/2010
http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/lod-datasets_2010-09-22_colored.html
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… und deutlich größer 
im letzen Jahr
ca. 31 Milliarden RDF Tripel 
ca. 504 Millionen Links zwischen Datenquellen
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– other language versions
– other Wikipedia pages
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                 Infobox templates
{{Infobox Korean settlement
| title       = Busan Metropolitan City
| img         = Busan.jpg
| imgcaption  = A view of the [[Geumjeong]] district in Busan
| hangul      = 부산 광역시
...
| area_km2        = 763.46
| pop         = 3635389
| popyear     = 2006
| mayor       = Hur Nam-sik
| divs        = 15 wards (Gu), 1 county (Gun)
| region      = [[Yeongnam]]
| dialect     = [[Gyeongsang]]
}}
http://dbpedia.org/resource/Busan
dbp:Busan   dbpp:title    ″Busan Metropolitan City″
dbp:Busan   dbpp:hangul   ″부산 광역시″ @Hang
dbp:Busan   dbpp:area_km2 ″763.46“^xsd:float
dbp:Busan   dbpp:pop      ″3635389“^xsd:int
dbp:Busan   dbpp:region   dbp:Yeongnam
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Eine große multi-linguale,
 multi-domänen Wissensbasis
Beschreibungen von 3,4 Millionen Dingen 
1,5 Millionen ontologisch klassifiziert
312.000 Personen, 413.000 Orte, 94.000 Musikalben, 49.000 
Filme, 15.000 Videospiele, 140.000 Organisationen, 146.000 
Arten, 4.600 Krankheiten
Multilingual, kategorisiert und kontextualisiert
Labels und Zusammenfassungen in 92 verschiedenen Sprachen
1.460.000 Links zu Bildern
5.543.000 Links zu externen WWW-Seiten
4.887.000 Links zu externen RDF-Ressourcen
565.000 Wikipedia- und 75.000 YAGO-Kategorien
Viele, viele Milliarden Aussagen (d.h. RDF-Tripel): 25% aus der 
englischen und 75% aus den anderen Ausgaben der Wikipedia
© Sören Auer
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… neue Möglichkeiten: Tripel-
Aggregationen und 'Reasoning'
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Google ist dabei!
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“Semantic Publishing” 
(Shotton 2009)
Shotton et al. (2009a) definieren als 'semantic 
publication' alle Techniken, die 
einen bereits veröffentlichten Artikel mit Bedeutung 
anreichern,
ihn mit automatisierten Ansätzen auffindbar machen,
Ihn mit semantisch verwandten Artikeln verlinkbar 
machen, 
Die im Artikel enthaltenen Daten nachnutzbar 
machen oder
Die Integration von Artikeln auf Ebene der 
enthaltenen Daten erleichtern.
Beispiel eines 'enhanced Article'
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Hinter den Kulissen
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Semantische Anreicherung
Generisch:
Temis (http://www.temis.com/)  mehr von Stefan →
Geissler
Domänenbezogen spezialisiert:
Bio Taxon Finder (http://www.ubio.org/index.php?pagename=xml_services)
ConceptWebAlliance (http://conceptwiki.org) 
(Biomedical, Jan Velterop)
… aber kompetent kritisiert von Roderic Page: 
http://iphylo.blogspot.com/2009/04/semantic-publishing-towards-real.h
tml
“linking terms to HTML pages doesn't get us much further. 
Great for humans, not so good for computers.”
Immer noch zu sehr auf das Format 'Zeitschriftenaufsatz' 
fokussiert.
 → Wir brauchen etwas mehr!  dazu auch Michael Dreusicke→
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Publikationen: “The Liquid 
Version”
“Turning inked letters into electronic dots that can be read on 
a screen is simply the first essential step in creating this new 
library. The real magic will come in the second act, as each 









and woven deeper into the culture than ever before. In the 
new world of books, every bit informs another; every page 
reads all the other pages.”
Kevin Kelly, The New York Times Magazine, May 14, 2006
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... und 'Dokumente' als
Aggregationen von RDF-Tripeln (1)
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Vom Nutzen der Inferenz
Citation: van Haagen HHHBM, 't Hoen PAC, Botelho Bovo A, de Morrée A, van Mulligen EM, et al. 
(2009) Novel Protein-Protein Interactions Inferred from Literature Context. PLoS ONE 4(11): e7894. 
doi:10.1371/journal.pone.0007894 / Mehr unter http://nanopub.org
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Semantic CMS
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… und die 'Anderen'
Ist das wirklich so unschuldig?
Und wie hängte es mit Knowledge Graph zusammen?
Wo beginnt die Paranoia … ?
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Ein Szenario für die DMS-Branche
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Wer kann sich das leisten?
Wirtschaftlich
Semantic Web war lange teuer und für KMUs unerschwinglich
Inzwischen ist zumindest RDF/Linked Data bald 
Mainstream-Technologie
 → Die investiven Kosten sind inzwischen sehr 
überschaubar
 → Die erforderliche Investition in kompetentes Personal ist 
beträchtlich (und das Outsourcingpotential gering)
Offenheit
Datensicherheit und Datenschutz sind problematisch
Spannung zwischen Offenheit und Abschottung: wieviel 
Wissen können Unternehmen teilen?
Aber: Wer kann es sich leisten, nicht dabei zu sein?
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Unter dem Strich ...
Bauen Sie eigene Kompetenz auf: das Outsourcing 
von Semantic Publishing ist ein teurer Spass!
Experimentieren Sie mit Semantic Publishing ...
… in nicht geschäftskritischen Bereichen
Werden Sie bei Angeboten unter Beteiligung von 
Google misstrauisch
Denken Sie ab und zu versuchsweise wie eine 
Maschine: Sie werden sich wundern, wie viele Links 
Sie explizit machen müssen! 
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Weiterführendes ...
http://linkeddatabook.com/editions/1.0/
Wenn Sie deutschsprachigen Rat brauchen
Sören Auer (LOD2/Universität Leipzig)
auer@informatik.uni-leipzig.de
Andreas Blumauer 




Und schließlich das Buch zum Thema:
Fragen?
